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BAR - RESTAURANTE
Ca'n Sebastià
LOCAL
CLIMATIZADO
ABIERTO TODO
l|EL'ANO
Lunes y Martes por
Ia tarde cerradoMENU ESPECIAL NOCHEVIE]A
Crema Navideña ó Consomé a Ia Reina
***
Rape con Salsa de Marisco ó
Emperador a Ia Plancha ó
Entrecot a Ia Plancha ó Pimienta
***
Mousse de Chocolate ó Pudding de Requesón
ó Flan Helado (La Menorquina)
René Barbier Tinto y Rosado, Cava Freixenet
Café, UVAS DE LA SUERTE Y COTILLON
BUEN SERVICIO - P.V.P. 3800 PTS.
SALON CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS
Información y Reservas al TeI. 85 18 53 C/. Jaime III, 63 • Ca'n Picafort
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OrOlKaLCUDlA
K)LLENSA
Viste tus oios áe color
Azul profundo
Verde intenso
Gris
Azul amanecer
Verde luminoso
¡Infórmate afoora!
C/. Pollentia, 6
TeI. 54 64 52
07400 - ALCUDIA
GONZALO PLASENCIA BELENGUER
Óptico Optowetristd CoL 2512.
MALLORCA
Vía Argentina
(esp. Philip Newman)
Tel.5325 14
07460 - POLLENSA
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C/.Eng. Felicià Fuster, 21
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LAREDACCIÓ D1AQUESTAREVTSTA
VOL MANIFESTAR"QUESOLS;;EXPRE-
SSEN LA;SEVAOPINIO L*EDITORULI
ELS ARTICLES SIGNATS PER LA
REDACCIO. ELSAiOrrRES:SONiRESPON-
SABILTTAT DELS AUTORSQUEEXERCI-
TENEL DRET DE LA LLIBERTAT D1EX-
PRESSIÓMITJANÇANTLA REVISTA, j
<_:...:'£:.. •'."".•.' . . . f ' : ; . ' ' . : . ' j - . - . . . -v"'-: • ••;"' ..'::'-','...Jf
^ScUto>Uai
Prest posarem fil a l'agulla d'un any nou, el 1.995.
A poc a poc hem anant puj ant -passa per passa- al capcurucull de 1 ' any 2.000. Només
ens falten cinc passes per tocar el cim, el
capdamunt. Serà una data, un punta, única i
transcendental per Ia nostra generació. Però, en
cinc anys, encara podem morir qualsevol de
noltros, i un bon grapat de noltros no veurà
travessaraquest2.000: abans s'aturaranlescames.
VuIl dir que el temps corr molt apressa, i que ja
tenim de bell nou un altre any a Ia vista, que es impar, i acaba en cinc, que compon un
lustre i es meitat de dècada. Aquest any nou fa que només ens falti un lustre per arribar
al gran cim de Ia muntanya que es el 2.000. Si som viusja contarem com un es troba
a tanta altària i en un lloc en que el cap tomba i sent terbolina.
En el que fa al 94, no ens podem
queixar com ens conten en aquest núme-
ro de Ia revista els dos cappares del
nostre Ajuntament el senyor Batle, i el
Delegat de Turisme. Hi ha hagut bones
ofertes de feina, i de passatemps per
tothom -
vells i joves- L'estiu ha estat llarg i
replet de serveis al nostre abundós
Turisme, que enguany ha vingut amb Ia
mesura plena i ha omplit hotels i
apartaments fms a vessar. Ara de cap a
l'hivern, no ens queda sinó descansar de
tanta feina realitzada i preparar-nos per
un altre estiu ben vitenc com ens prome-
ten que vendrà. VaI més així que no
veure les nostres platges buides quan es
l'estiu i Ia mar està un poc calenta i
mansa.
Nadal es aquí, i les festes nadalenques
son, per tots, un oasi de benestar i de
pau, com també d'estar junts amb Ia
família, cosa que no sempre podem fer
quan es Ia temporada estiuenca.
Desitjam per tant, a tots els nostres
lectors unes bones Festes de Nadal, que
caigui Ia loteria a Alcúdia i que els Reis
omplin les finestres de les nostres cases
amb mil regals i golosines. Molts d'anys!!
r~^3*^~- Fins l'any que ve!
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OPINIÓ/LocAL
UNA LLISTA INDEPENDENT?
Xavier Viver
,areix esser que hi ha un
moviment important que té
ganes de recolzar una llista de
alcudiencs disposats a presentar-se a las
pròximes eleccions municipals.
I perquè avui aquest interès, i pareix
esser que recolzament de molts de
ciutadans que estan disposats i creuen
amb una llista desvinculada de Partits
polítics tradicionals?
Xerrant amb sa gent i amics, he pogut
treure algunes conclusions, del perquè es
creu que es molt oportú presentar avui
una llista diferent.
Primer: Perquè hi ha un desencant pel
comportament del polítics professionals,
que mos sorprenen cada dematí amb nous
casos de corrupció i, a més poder, més
corrupció.
Segon: Perquè molts estan cansats de
que ses decisions es prenguin a fora casa,
i moltes vegades es pacten noms i llistes
pensant més amb els interessos partidistes
que no amb el que convé an'els alcudiencs.
Tercer: Perquè els partits amb
possibilitats de treure representants no
tenen massa salut interna i ses desavinences
ja surten a fora i transcendeixen als
ciutadans que tenen poca il.lusió de afi-
liarse, entre altres coses perquè els que
comanden no volen competència per po-
der decidir i posen en pràctica aquell
refrany de que «com més son, més
s'embullen».
Quart: Perquè els polítics professionals
viuen a un mon distint dels qui sofreixen
els ciutadans i apliquen el «Todo va bien».
Quint: Perquè els contribuents, estan
cansats de pagar molt i veure poques
realitzacions i millores, i pensen que una
llista nova, podria utilitzar noves formes
de fer ses coses.
Sisè: Perquè el Govern Municipal,
sempre ha dépendit d'un o dos regidors
que han anat canviant de partit segons les
seves conveniències.
I així, es podrien anar enumerant
altres motius, però crec que aquests són
els més importants.
Jo hi voldria afegir, que avui ses
ideologies estan passades de moda, i a
nivell municipal el que interessa son bons
administradors, especialmenthonests, ia
diferència de ses eleccions generals que
els candidats son desconeguts, a ses
municipals se vota molt a sa persona més
que a unes sigles, tenguent clar que hi ha
un porcentatge de vot fanàtic o fel, que
votaria una espardenya solament que
dugués ses sigles que sempre ha votat.
I també voldria fer un comentari amb
el nom de Independent.
No m'agrada el nom de Independent,
perquè crec que es una cosa molt subjectiva
i difícil de precisar, ja que a vegades es
pot esser lliure des de un punt de vista
econòmic o social i no tenir llibertat de
pensament, emperó si independència vol
significar autonomia i llibertat respecte a
qualsevol domini o coacció estranya, em
pareix perfecte. De totes formes veuria
més complet i més identificador Ia
substitució de sa paraula independent per
centrista, lliberal, nacionalista, social entre
altres,ja que d'aquesta manera els votants
es poden sentir més identificats amb l'opció
que voten.
Lògicament que el nom que més
m'agradaés el de centrista, perquè aquesta
opció va representar molt en els anys de
sa transició i avui tant el PSOE com el PP
volen reivindicar sa proximitat a UCD, i
si es veritat que a nivell nacional molts de
ex-ucedistes militen en el PP, Martin
Villa, Arias Salgadoi G. Cisneros entre
altres, a les Balears no s'han integrat, per
això una opció centrista, començada des
de Ia base, podria aglutinar a molta gent
i podria esser un començament per fer
una federació de partits centristes locals,
que conservant sa pròpia autonomia i
llibertat a nivell municipal, podrien pen-
sar en tenir els seus propis representants
en el Parlament Balear. Ja sé que això
requereix gent amb ganes de fer feina,
gent nova, i com més verge políticament,
millor, perquè vos dic de veritat, ja hi ha
molts de ciutadans que estan cansats de
votar en contra de, amb lloc de votar a
favor de... Es allò de esser més
antibarcelonista que madridista o vice-
versa.
Tornarem parlar d'eleccions; després
de Reis sa cosa s'animarà.
Vos desig a tots unes Bones Festes de
Nadal i que l'any Nou sigui millor que el
que s'acaba.
Audi P o I a u t o,s.l.
Héroes de Toledo, 54
ALCUDIA - TeI. 54 58 72
AUTOG9CUGLA
POLLGhTIA c.B.
Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria,3-19
ALCUDIA
Tel.547706
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OPIflION
Las elecciones al candidato n° 1 del PP
Por Toni Camps Martí
esde mi ventana vi Ia elección
)a candidato n° 1 del PP para
las próximas Elecciones Mu-
nicipales, que probablemente se celebren
el próximo 28 de mayo; por ende, quiero
expresar mi opinión para esclarecer algu-
nos dimes y diretes que hoy corren por
radio calle. Es verdad que a veces, no
llueve a gusto de todos, sin embargo, el
agua es Ia realidad de Ia lluvia y en este
caso Ia elección fue el hecho acaecido,
que tuvo lugar el otro día, en Ia sede del
PP. Fui testigo de Ia elección del candida-
to para Alcalde, para las próximas Elec-
ciones Municipales.
Al principio, fui miembro del partido
de Ia UCD, que llevó Ia transición de Ia
dictadura a Ia Democracia y hoy como
afiliado al PP, me alegré mucho, por Ia
madurez demostrada por los dos candida-
tos que se presentaron para conseguir el
encabezar Ia lista del PP. Una vez, con-
cluido el plazo abierto para que cualquier
afiliado al partido, pudiera presentarse
como candidato, llegó el momento de
tener que elegir entre los dos candidatos,
uno era, Luis Morano Ventayol, actual
concejal en el Ayuntamiento y además
Director General de Industria y el otro,
Miguel Ramis Socias, abogado de profe-
sión y ex-técnico de turismo en el Gobier-
no Municipal de Ia era del ex-alcalde
Antonio Ferrer Bisquerra. Y por otra
parte, después de haber acordado por Ia
Junta Local, de que si hubiera varios
candidatos, el sistema de elección sería el
voto secreto en sobre cerrado y deposita-
do en Ia urna y Ia verdad es que toda Ia
Junta Local por unanimidad estuvo de
acuerdo con el procedimiento a seguir.
Pues así, llegado el día y momento se
realizó Ia votación y he de decir que
ambos candidatos reunían las condicio-
nes óptimas para encabezar Ia lista del PP
y por ello, les quise manifestar en público
que sería deseable que los dos formaran
parte de Ia candidatura, el uno como n° 1
y el otro como n° 2. La propuesta no se
debatió, pero si quedó dicha, y Ia verdad,
es que en estos casos, siempre hay un
vencedor y un perdedor y en evitación de
desilusiones y en aras a aunar esfuerzos
quedó manifestada dicha invitación, no
sabiendo cual seria el resultado de Ia
votación. Lo que está claro y se ha podido
comprobar, es que ambos candidatos apos-
taban fuerte, con respeto el uno hacia el
otro y con mucha ilusión en ganar esta
elección. Miguel Ramis, fue el más vota-
do, ganando dicha elección por un resul-
tado ajustadísimo y con Ia diferencia de
un sólo voto.
Acto seguido, después de Ia votación
y tras palabras de agradecimiento a am-
bos, por parte del Presidente Local,
Gabriel Godino, dio Ia palabra a Luis
Morano Ventayol con un talante honrado
y democrático, felicitó al elegido y expre-
so su deseo de aunar esfuerzos en pro del
Partido Popular y por otra parte y a
continuación tomó Ia palabra, el ganador
Miguel Ramis, quién Ie ofreció a Luis, a,
que formara parte de Ia candidatura del
PP y agradeció a todos el interés que
habían mostrado en esta votación e invi-
tando a un trabajo de todos para poder
conseguir Ia Alcaldía de Ia Ciudad.
Analizado este hecho acaecido, quie-
ro recalcar que ha sido un paso más en el
fortalecimiento de Ia democracia, que es
el mejor sistema hoy conocido para go-
bernar y entiendo que Ia libertad de elec-
ción engrandece y renueva al Partido
Popular. Sin embargo en alguna ocasión,
no ha sido necesario al existir sólo un
candidato, pero hoy, con el derecho de
igualdad de oportunidades, y ante varios
candidatos válidos y optimos,hubo que
ejercitar el derecho al voto y el veredicto
de Ia urna, quiso que el candidato elegido
fuera Miguel Ramis. Ahora, Io que cabe,
es aunar esfuerzos y trabajar para formar
buenos equipos estructurales, y que se
estos, algunos miembros formarán Ia can-
didatura del PP, después de haber sido
elegidos como los miembros más capaci-
tados y convenientes, para que esta can-
didatura que aspira a gobernar y a conse-
guir Ia Alcaldía de este Municipio, y
esperamos que este propósito esta vez se
transforme en realidad, siempre contan-
do con Ia plena confianza de los electores
que en el próximo mayo, ejercitarán su
derecho al voto, dando su veredicto final.
VENTA
DE LEÑA
^stufa y Chimenea)
Olivo - Almendro - Agarrobo
TeI. 85 1859 - Ctra. Sta. Margarita
Km. 1 - CAM PICA1ORT
.®
TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19
C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)
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ENTREVISTA
1.994, UN ANO DE REALIZACIONES
Antonio Alemany cumple este mes seis años como Alcalde de Alcudia. Queda por
delante medio apretado año para culminar su mandato en esta legislatura. Termina,
además, ahora el 1.994. Con tal motivo, hemos acudido a él para que nos expusiera un
resumen de las actividades llevadas a cabo al menos en este año que termina. Así se
expresa el Sr. Alemany de cara a ese año 94 que se nos despide:
No son pocas las realizaciones que
podemos enumerar que tienen relación
con este año 94. Sin orden cronológico
vamos a apuntar algunas.
FUTUR ALCUDIA
Se fundó Futur-Alcudia para que ho-
teleros, políticos y todos aquellos que
trabajan dentro del sector turístico pudié-
ramos vernos y dialogar. El cometido se
cumple, aunque, dentro del temario de
cada año, hay pequeñas variaciones. Este
año concurrió al evento el Director Gene-
ral del Medio Ambiente de Ia TUI y el
ConsellerdeTurismo. Versó, sobretodo,
sobre nuestro Patrimonio y qué se podría
hacer de Pollentia. A tal efecto nos habló
un profesor de Ia Universidad de Barce-
lona y una catedrática que viene todos los
veranos a Alcudia y conoce muy bien Ia
materia.
FmA DE ALCUDIA
Se abrió Ia Fira el mismo año que el
Futur Alcudia, hace seis años. La nove-
dad de este año fue el matiz ecológico que
Ie dimos. La Fira se puede mejorar sin
duda; sobran algunos «stands». Y con Ia
Fira, sobre todo este año, intentamos
educar a Ia gente en su sentido ecológico.
Los hoteleros en este aspecto son un
ejemplo, pues los productos que general-
mente emplean revisten esta cualidad
ecológica. Con los talleres de Ia Fira, los
niños especialmente, toman conciencia
de esa actitud ecológica que podemos y
debemos tener en Ia vida.
VTQ L'ESTHJ
Fue un pro-
grama de activi-
dades intenso a
cargo de Ia De-
legación de Cul-
tura. De cada
añohaymáspar-
ticipación, sen-
cillamente por-
que hacía falta
esaclasedeacti-
vidadveraniega.
Fue uno de los
gastos más apro-
vechados. La
gentesedacuen-
ta de que el ve-
rano es también
para aprove- ¡|f: : ;:.; : '.,,. : : ' ',-,.:
chaño, no sólo
para descanso y u
diversión. Los IS
que concurren
quedansatisfechos de esa experiencia.
TARDOR CULTURAL
Va dirigida a Ia gente adulta. Y se
aprovecha también de veras. Sin prisas,
sin ruidos y sin el trabajo específico del
verano, uno, en otoño, se encuentra más
dispuesto para recibir y aprender. ¿Quién
no necesita un poco más de los conoci-
mientos de los idiomas, cocina, artesanía
y aspectos
lúdicos que
ofrece nuestra
Tardor Cultu-
ral?
RESIDEN-
CIA
Sehaculmi-
nado Ia obra y
ahora se han
abierto las
plicasparaarre-
meter los servi-
cios comunes
como son coci-
na, locales, co-
medor, etc. y
están por tanto
; • : apuntodeadju-
"| %! dicar. Estamos
t.| en diálogo con
' Il '" ' < • : :"'''-R'i el Govern Ba-
lear y Adminis-
tración Central, y estoy seguro que esa
Residencia cumplirá un rol en nuestra
ciudad. Su uso puede ser múltiple. No
será, por supuesto, un hotel de lujo para
un reducido grupo de personas mayores.
DENT - ALCUDIA
«
IHH^ wj^rx i ·^vui
BE CLINICA DENTAL
SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
MEDIFIAC
MARE NOSTRUM
Dr. Vicente Martinez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO
Coleg:3958-Colg.316
Plaza Constitución
(encima Farmacia)
TeI. 54 83 68
GESTIÓ IMMOBIUÀRL\
XISCOCOMPANY
1« IMMOBILIARI núm. 244
Venda d'apartaments:
Port d'Alcudia, Platja de Muro
i Ca'n Picafort
Tel./Fax: 54 02 63
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Ese acometido Io cumplen las residencias
privadas. Estoy, por tanto, optimista en
relación a esa Residencia. Nuestra gente
mayor de Alcudia se verá con ella muy
beneficiada.
EL PROYECTO DE POLLENTIA
La Conselleria de Cultura del Govern
Balear ha concedido 11 ó 12 millones de
pesetas para iniciar estas obras. Se va a
cerrar Pollentia y se va a cubrir con una
pasarela para ser visitada y así no va a
sufrir el deterioro que hasta ahora ha
tenido que soportar con tantos visitantes.
El Ayuntamiento colabora haciendo las
gestiones oportunas para Ia realización
del proyecto.
PLAZA CONSTITUCIÓN
No está acabada todavía. Falta, por
ejemplo, Ia siembra de árboles que segu-
ramente serán naranjos, que no se sem-
braron todavía porque se espera el mo-
mento o temporada oportuna para hacer-
lo. Ha habido críticas a esta reforma
porque nos acostumbramos a una cosa y
cualquier novedad nos sabe mal. El em-
baldosado fue un innovación, que yo ni
alabo ni desapruebo. Pero, así vino con el
nuevo proyecto. Se ha recuperado el
espacio de Ia plaza que era Io más impor-
tante. El lugar ha quedado ahora tranqui-
lo y el suelo es de material noble.
PORT D'ALCUDIA
Se van a peatonizar las calles Pins,
Barques, Mariners y Mar. Luego vendrá
el Paseo Marítimo que ha cumplido hasta
ahora el rol de carretera con sus molestias
correspondientes.
CARRETERA DE CmCUNVALA-
CION
Ya se ha empezado. Ha sido un parto
difícil. Pero con esa carretera soluciona-
mos unproblema grande. Intentamos dar
una solución a un grave problema. ¿Exis-
ten otras soluciones mejores? Con esta
solución nuestra, hemos logrado que de-
jen de pasar tanto camión y tanto carbón
por las principales vías turísticas y urba-
nas del Municipio.
AMPLIACIÓN DE LA DEPU-
RADORA
Esperamos que funcione para el próxi-
mo verano. En obra ya realizada, ya se
han gastado unos 50 millones. El plan de
Ia obra total alcanza los 200 millones de
pesetas.
TEMPS DE NADAL
Se han confeccionado un programa
sobre las actividades y celebraciones de Ia
Navidad del 15 de Diciembre al 7 de
Enero en Alcudia. De esta forma, todos
estarán informados de todo el acontecer
de estas fiestas. Aprovecho Ia ocasión
para desear a todo nuestro Municipio
unas felices Fiestas y un feliz Año Nuevo
1.995.
ANTQNIO
ALEAAANYANTE
LAS PRÓXIAAAS
ELECCIONES
MUNICIPALES
No piensoalterariheporque
están cerca unas elecciones muni-
cipales. Todasläs obras queestán
en marcha seguirán su rumbo y
actividád.Y quien venga después
de mi, quesigael ritmo, eseseria
mi deseo.¿Qué si me presento
corapcandidatOialaAlcaldía en;
Mayo del 95? Se necesitan parà
ellodos cosas o condiciones:;que
yo me presente yque elpueblo me
:ielija;|Eneste momento, no está
nadádecidido sime presento. Lo
dect3ire después defiestas, el
próximo Enero.De momento, me
sientbcontentocon Io quehe he^
cho.Se hubiera podidohacer más
sinduda,perosomos limitados ya
todos nos marca Ia limitación.
Siempre espösiblerhejorary ha-
cer más. ¿Qué como se encuentra
el PSOEánte Msproximaselec^
cionés? Hay un proceso deunión
que és Io más importante y advier-
to esaintención de unión en todos.
Alcudia, desde hace años, esta
polarizada en dos bandos,y el
futuro Alcalde sinduda saldrá de
una de esas dos opciones. Los
otrosgrupos sonminoritariós y no
igozaft entre nosotros; de tanta as-
cendencia o crédito como los dos
grandes grupospolíticos quesue-
len votar los alcudienses.
AHORA
Terrano IL
Un vehículo contradictorio
para aquellos que tienen
claro Io que quieren
desde 2.650.000 ptas.*
Miguel Ordínas, 7
07450 - STA. MARGALIDA
Tel./Fax:523994
Móvil.908838305
' P.V.P. recomendado (IVA, impuesto de matnculación y transporte incluidos) en Península y Baleares. Oferta válida para vehículos en stock ocion no acumulable con otras existentes.
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TURISMO EN ALCUDIA - 1.994
OCUPACIÓN HOTE-
LERA EN ALCUDIA,
ANO 1.994
Mayo: 83,2%
Junio: 94,70%
Julio: 95,9%
Agosto: 95,8%
Sept.: 94,03%
Oct.: 71,3%
Ocupación media 1.994: 89,19%
Ocupación media 1.993: ..81,9%
PROCEDENCIA DE
NUESTROS TURISTAS
Ingleses 40,38%
Alemanes 32,29%
Escandinavos 18,3%
Benelux 2,33%
Españoles 1,18%
Franceses 0,96%
Otros.. ...4%
PLANFUTURES
Es una línea de crédito que ofrece Ia
Secretaria de Estado de Turismo como
estudio a:
-Análisis de las incidencias generadas
por Ia industria sobre el sector turístico de
Alcudia.
-Creación de una sociedad mixta mu-
nicipal.
-Alcudia como sede de actividades
formativas.
OFICINA DE TURISMO
La Oficina de Turismo que tiene su
ubicación en Ia carretera Artá-Alcudia,
esquina Pedro Mas Reus, atendió a 42.843
turistas en Ia pasada temporada de 1.994.
La oficina Móvil pudo atender a 45.000.
En esas Oficinas se les da a los turistas
información sobre autobuses, Farmacias,
servicio médico, mercado, ubicación a
través de mapas, y se reciben también
quejas.
TONI GELABERT, DELEGADO
DE TURISMO EN EL MUNICffIO
DE ALCUDIA
Ha sido un año bueno para el sector
empresarial de Alcudia, pero para bien
del ayuntamiento tendríamos que conse-
guir un Turismo con un poder adquisitivo
medio alto, debido a los gastos de infra-
estructura a los que tantas veces nos
referimos. Los costes de mantenimiento
son muy altos.
Animo a los hoteleros a que no bajen
precios. Alcudia se vende por su mismo
nombre, y esto nos consta a través de los
mismos Touroperadores.
En el 94 hemos trabajado sobre todo
dentro de un Turismo medio-ambiental o
ecoturismo. La novedad ha sido estable-
cer una empresa mixta hotelera-Ayunta-
miento con un proyecto de zona deportiva
a fin de captar deportistas y alargar así Ia
temporada. En este sentido hay demanda
de parte de Clubs de Ciclismo, Fútbol,
Hípica, etc. Existe una empresa alemana
que realiza el proyecto de esa zona depor-
tiva. Se llama «Freizeit Aktiv».
Para el 95 existe el plan de adecentar
las zonas verdes municipales sembrando
árboles donde se pueda y donde pueda ser
rentable poner servicios.
En cuanto a las aguas que cayeron este
otoño sobre Mallorcadebido a las co-
nexiones de canales que construimos a
Toni Gelabert, Delegado de Turismo
raíz de las inundaciones del 89 no sufri-
mos daños importantes.
En resumen, el 94 ha sido bueno en
cantidad, pero menos bueno en calidad.
El año 1.995 se presenta para Alcudia
turísticamente igual. Y si no pasa algo
raro o alguna catástrofe, también serán
buenos los años 96 y 97.
FERRETERÍA
-Menaje
-Servicio en
general para
Ia hostelería
-Artículos
jardín y piscine
^LLOMGAR
\ < r^> I
1 ^ ™\ j
,
 1JV^ >>& /
X ALCUDIA y
NxIfLKSIHlS/ .
DROGUERÍA
Productos
de limpieza
Almacén de
plásticos
Muebles de
îrraza y jardín
DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER
Distribuidora LLOMGAR, C.B.
Via Pollentia, 45-B C.I.F.: E-07-106040
07400 - ALCUDIA (Mallorca) Tel. 54 51 64/65 FAX: 54 86 24
Panadería y Pastelería
TORRES
Fábrica y oficina:
Jaime II. Urb. Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 79 68
Tienda:
C/.d'EsMoll, 19-Tel.545249
ALCUDIA - Mallorca
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Maria del Mar Bonet, presentació de Ia
seva biografia a Alcúdia.
Per BeI Porcel
El passat dia 20 de novembre va tenir lloc a Ca's Capellà Ia
presentació de Ia biografia de na AAaria del Mar Bonet feta
per en Joan Manresa.
a presentació va començar a
les 7 del capvespre. El local
/estava ple, i fins i tot hi va
haver gent dreta a defora que
havia acudit per veure a Ia coneguda
i admirada Maria del Mar.
Aquesta oportunitat de compartir una
estona amb Ia cantant i amb en Joan
Manresa, l'autor de Ia biografia, és obra
de na
Maria Gomila i va ser, com moltes
coses, fruit de Ia casualitat.
Segons ens va contar en Joan, quan
tornava de Jordània va tenir Ia sort de que
al seu costat hi havia « una persona
enamorada dels viatges, enamorada
de conèixer altres pa'ísos, cultures...» i
aquesta persona va resultar ser na Maria
Gomila.
Varenparlardeprojectes,deil.lusions,
de nous viatges a fer..., i d'un llibre que
ja era a punt de sortir al mercat,
na Maria Ii va dir que Ia presentació
s'havia de fer a Alcúdia i així ha estat.
Després d'aquesta introducció ens va
parlar
un poc de com va conèixer a na Maria
del Mar Bonet.
«El 28 de desembre farà vint-i-vuit
anys que Ia vaig entrevistar, ella és Ia
germana d'en Joan Bonet, component
dels setze jutges. Aquell dia va
començar un interès per part meva envers
aquesta dona, amant de pujar als escenaris
per
cantar cançons populars de les illes,
però també coses seves i d'altra gent, a Ia
vegada que creixia Ia nostra amistat»
«Quan
en Joan descriu Ia seva obra ho fa amb
aquést exemple : «No sé si algú de vosaltres
ha estat a Tunis, hi ha un museu preciós,
el Bardo, on hi ha uns mosaics romans
dels millors que hi ha en el món. I mosaics
són petites pedretes, però que fan
figurespreciosesenmolts colors.Jo,
en certa manera, he volgut fer això; un
quadre de na Maria del Mar, petits
detalls, molts de detalls, però que
facin un retrat de Ia cantant».
En el llibre ha dedicat una primera
part a parlar de Ia seva infància i
adolescència a Palma, uns anys viscuts a
una
família meravellosa que Ii ensenyà
des de tocar Ia guitarra fms a brodar.
Quan comença a cantar, na Maria del
Mar se'n va a Barcelona i s'inicia Ia seva
vida professional, amb els setzejutges.
A partir d'aquí el llibre ens parla de
les seves actuacions, els seus èxits,
intercalant lletres de les seves cançons.
Per finalitzar l'acte na Maria del Mar
ens va oferir una mostra de Ia seva
meravellosa veu.
PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.
Refrescos
p i c s o
Agua
UYALFAS
Carretera de Muro
par &eotaurant
Boll? &oger
( €1 pucanero )Tel.89 1059
JOANA SANDERSON
PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
Lago Meñor - Pto. Alcudia, (Mallorca)
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NIT DE NADAL
t1ttde goig, alegre i sllendosa.
nit de pau, formosa / estrellada,
rHtd'amor,persempreaparellada
arfib r/déad'unavtdajolosa.
íiit d'aml5tat, sincera, obsequiosa.
ft/ttr/omfä/, promesa esperada,,^
 e : :V-,
f1ft viscuda per lafë afincada
dinse&corsde&famiilaßladosa. |¡¡
ìflIt de cánçons lbellespartitures
que celebrenuneialf<ementambfpletat
ispn tesimonìd'ànlmespuresI
ìrilt de riadatl ¡Devoció de Cristiandat!
IDiguem«<jlòria aDéu ehles Altures
iPauelshomesdebonavoluntat»! 1
Llorenç Font Dalmau
-4PiAP
-"vi^- l-í 'S-
LIMPIEZAS
Üeoea
FeCicea
FíeAtoA
aACcadut
APARTAMENTOS
RESTAURANTES
DISCOTECAS
BARES
HOTELES
COLEGIOS
EDIF. PUBLICOS
Paseo Colon, 73
Mantenimiento
Limpieza cristales,
toldos, moquetas,
cerámicas, etc.
Limpieza fachadas
(Chorro arena y agua)
Vitrificado
Barrido mecánico
TeI. 85 13 64 - 07458 CA'N PICAFORT
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LA POLICIA LOCAL INFORAAA
A partir del mes de Diciembre, Ia Policía Local iniciará una campaña de control de ruido procedente de vehículos, especialmente
ciclomotores y motocicletas, a fin de evitar que unos mecanismos ineficaces o un mal comportamiento de los conductores produzcan
molestias o perturben Ia salud o el bienestar de los ciudadanos.
La Policía Local se dirige a Uds. para recordarles que cuando conducen un vehículo han de respetar Ia normativa reguladora
de los niveles permitidos de ruidos.
Los límites máximos son:
A.- Vehículos de 2 ruedas:
CICLOMOTOR 80 db
MOTOR 2 TIEMPOS
-Entre 50 y 125 cm3
-Superior a 125 cm384 db
MOTOR DE 4 TIEMPOS
-Entre 50 y 15 cm3 82 db
-Entre 125 y 500 cm3
82db
84db
-Superior a 500 cm386 db
B.- Vehículos a 4 ruedas
-Vehículos destinados al transporte de hasta nueve plazas, incluido el conductor 82db
Está prohibida Ia circulación con el llamado «ESCAPE LIBRE», sin el preceptivo dispositivo silenciador de las explosiones.
Se prohibe, asimismo, Ia circulación cuando los gases expulsados por los motores, en lugar de atravesar un silenciador eficaz,
salgan desde el motor a través de tubos resonadores, así como el uso de las bocinas salvo en caso de inminente peligro o colisión.
Por todo ello, los conductores tendrán que adoptar las medidas preventivas y correctoras para no sobrepasar los niveles
establecidos, teniendo en cuenta que las infracciones son objeto de sanción y posible inmovilización del vehículo.
LABORATORIO
ANALISIS CLÍNICOS
Y BIOLÓGICOS
SEGUROS:
lmeco, Sanitas, Asisa, Mare Nostrum
Alianza, etc...
Abierto de Lunes a Sábado
Ctra. Artá-Alcudia, s/n
(Farmacia Gelabert)
PUERTO DE ALCUDIA - TeI. 89 22 41
^_yme*ffJL
=-pn/faf
Les desea Feliz Navidad y Año Nuevo
MENU ESPECIAL Información
NOCHEVIEJA "~~-
Bahía de Alcudia 89.02.65
MOBpfe*SE.J& \
^:,-^JMoblesjtots estifs - Mobles amida
Cuines, Tapisseria|Cortinatge
^ ^ ^ ^ ^ ^ M
"Grosfíllex"
f l • I •>, Hl ; H
Ctra. Ma-^ud\at45-47-Jß\. 8514 29
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Placa madre
RAM
tar.<|rafica
ëohfrolàdora
MorúJor
Teclado
:;C'ajI||?:;:'::;:ï' 'l|||
Floppy
386dx-40
4Mb
512k.
2S 1P1J
Color 0.39
102 teclas
Minitower
3 1/2 HD
Discoduro 214Mb
486sx-25
4Mb
512k.
2S1P1J
Color 0.39
102 teclas
Minitower
3 1X2 HD
214Mb
486dx-40
4Mb
512k.
2S1P1J
Color 0.39
102 teclas
Minitower
3 1/2 HD
214Mb
Precios: 145.000pts. 149.700pts. 172.550pts.
IVA15%: f 21.750 pts. 22.455 pts. 25.883 pts.
PV.E; 166.750 pts. 172.155 pts. 198.433 pts.
* Acadèmia
* Venda d'ordinadors
* Material informàtic
*Programes
^KA^Pp^
•
DISTRIBUIDOR
W-MEGA
Passeig de Ia
Victòria, 11-1*
Tel.545298
07400 - ALCUDIA
2fazse*yws*fa& *yt/uasetftsn&& ^Tiíeeettáfc, ã\^4b.
Armadores y
Consignatarios de Buques
SERVICIO CONTENEDORES Y CRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA
TEODORO CANET, 52
APARTADO 30
TeIs. 54 59 28 / 32 / 36 - 54 53 89
MUELLE 54 54 31
TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
TELEFAX: 54 73 56
PUERTO DE ALCUDIA
(BALEARES)
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XIPiXAP
La nostra petita història
contada i descrita
Per es Pintoret d'Aucanada
RABIETES
Enrabiar-se es cosa de tots i de cada
dia. Enrabiats van sovint els polítics, els
mestres a l'escola, Ia madona de Ia casa,
l'hoteler quan els turistes gemeguen, etc.
EIs periodistes també tenim dins Ia pro-
fessió els nostres enuigs i els nostres
enrevenxinaments. Laculpa?. L'imprem-
ta, l'ordinador, el corrector de Ia revista
o del diari. Escrivim una cosa i per un
embolic de lletres o paraules surt després
en Ia revista o en el diari, tot el contrari de
Io que noltros voliem dir. De vegades, les
frases, els noms, els articles, els verbs,
etc, queden misteriosament trencats,
mutilats i malferits i les idees i significació
que tu volies donar al lector queda fet una
olla de caragols, sense cap ni peus...
Es Io que em va passar en el número
anterior de Ia revista BADIA
D'ALCUDIA on a Ia meva pàgina del
XIP I XAP varen quedar tallades 13
retxes, quedant les tretze, boca-badades
sense dir ase ni bèstia, i per tant amb tot
el sentit de Ia frase truncat i capolat.
Era en el capitulet QUATRE ANYS
em que jo comentava els meus humils
quatre anys de col.laboració a Ia revista
BADIA D'ALCUDIA. Per Io qualja veis
que va esser això un aniversari, un poc
estrafolari i extravagant, doncs no s'ente-
nia res de tot quan voliajo esmentar de tal
celebració.
Però, en aquest mon hi ha coses pitjor,
i deixarem l'aldarull en pau i en concòr-
dia. Que no convé barallar-se amb el
director de Ia revista per tan poca cosa.
Que molts d'anys poguem celebrar aquest
aniversari. Serà això indici de que Ia
revista BADIA D'ALCUDIA dura anys,
i tant de bo que pogues arribar als deu
anys, i els 20 i als CENT !!!
CENT ANYS
Qui hi ha arribat al CENT anys ha
estat Madò Mions, Maria Carretero Martí,
una alcudienca, que malgrat malalties,
ensopegades, tristors, sofriments, difi-
cultats, nits llargues i dies curts, ha pogut
arribar a centenària. Si lavida es patir, si
n'ha patit de batibulls durant cent anys
Madò Mions! I si n'ha vistes de coses en
cent anys! I si n'ha escoltades! Però Ia
viva centenària tots'ho passava a l'esque-
na. Lo important era viure, i sobreviure!
I, per això, perquè ha tingut les esquenes
grosses ha pogut arribar a un segle.
Noltros per no res ens enfuriyam, ens
mustiam i ens tiram els cabells, i per això,
quan arribam els cinquanta anys, o els
seixanta, o els setanta tots tenim Ia cara
ruada, i aixemplam els potons, com a
ratetes, o cunions, i ens han de dur al
cementiri perquè ja no servim per res.
Hem perdut el fil, i aquí on estam millor
es baix terra, fets només un enfilall d'os-
sos.
En canvi, Madò Mions ha anat sempre
ulls espolsats, ha anat per Ia vida més
eixerida que un gínjol, més moguda que
un estornell, més cauta que una gallina i
ha sabut sempre espolsar-se les mosques,
i ha sabut encara on es colgava el dimoni.
I, per tot això, ni aquest, ni ningú, l'hi han
pogut posar mà damunt i vat aquí els seus
vistosos i llampants cent anys.
Hi ha res més guapo que poder oferir
i mostrar una vida de Cent anys!!!
POLLENTIA
Però les nostres pedres
Continúa en pag. 14
& LIMPIEZASWi #C- ^*«*
Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,
discotecas, obras, chalets, hoteles, etc...
Pulido, abrillantado y vitrificado de suelos.
Tratado de barro y cerámica.
Desinfección.
;t,t •"•<„, i-|||i;i
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Ca'n Picafort: 85 12 74 - El Arenal: 49 1431
Son Servera/Cala Millor; 58 61 44 - Manacor: 84 49 90
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Continuación de Ia pág. 13
eticara vluen mes que
noltros. Elsnoslres restes
arqueològics de Pol.lentia,
com les màteixesmuradës
de Ia nostraciutat, si, que
entenen d'anysi de segles.
;Unsegleperles pedresès
com un dia per noltros.
Aquestes, si, que sabenel
dimoni onescolga i si han
vist créixer l'herba. Per
damunt de les nostres pè-
dres passaren fenicis i car-
tagmesos,moros i cristi-
ans, romans i jueus. I ara
les trepitgén gent detot
Europa, negres i blancs,
japonesos i de l'Indonèsia.
; Per tot aixo,els nostre atent
i compassiu Ajuntament
juntamentambla Conselle-
ria de Cultura del Govern
Balear hanacordat queel
:nostre anticconjunt arque-
ològic de Pol.lentia deixi
de esser aixafat, punxat i
turmentat pèr tantissima
genti queendayant es ppsi
üna pasarelila que facidè
mirador aIsqui vulguinvi-
sitar Ia nostraantiquissima
Pol.lentia.Les coses ve-
ìles, comtotsels vellets i
velletes delNíunicipi, me-
reixen respecte ihonor,i
no s'els pptatabalar;ni
àmoïnàr deinala manera.
El gran romiï Ciceró dema-
nava per totsels qui tenen
anys granconsideració. Es
el que tendrà d'aquí enda-
vant Ia nostra respectable
Pol.lentia.
Molts
d'anys!!
UNES NOCES DE PINYOL
VERMELL
(DE NA DALIA I EN JOAN)
Quan ell era petitó
amb mi molts de plcsjugava
I es moment que s'enfadava
era mal d'aguantar-lo...
Ara que s'ha fet major,
com veis, s'ha volgutcasar
I fía Dàlla el cuIdarà
amb «carlnyo» lgran amor.
Jo no poria passar
de fer-vos aquestesglosses,
perquè sou com dues roses
que s 'acaben de badar...
Vos acabau de casar
amb una gran alegria
perquè sabeu que aquest dla
mai se podrà oblidar.
Desig que vos estimeu
per tota una eternitat
perquè és sa felicitat
que voltros vos mereixeu.
5i vos sabeu controlar
dins aquest món desditxat,
tendreu sa felicitat
que és Io més hermós que hi ha.
Per Io tant, a disfrutar,
que és Io mlllor de sa vlda;
si Ia dius a Ia avorrida
serà mala d'aguantar...
Jo vos tenc a demanar,
voltros que soujovenets,
disfrutau, que en ser vellets
sereu mals de remolcar...
Des/g que vos estimeu
un poquet més cada dla;
això serà s'alegrla
que sempre tots dos tendreu.
5apigueu «guantarsa creu»
amb tota tranquil.litat,
perquè és sa felicitat
que voltros vos mereixeu.
Jo vos ho dic de bon cor:
que tengueu prosperitat;
aquest trot que ara heu agafat
vos duri una eternitat
i vegeu ses «bodes» d'or
sempre tan enamorats
com si fos es primer dia,
perquè això és s 'alegrla
que vol totser estimat...
Miquel Ferrer Marroig
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CARTAïAL'
(Agrupación
Social
Independiente),
seimplantaenel
, AAunicipiode
Alcudia.
Muy Sr. nuestro:
Tenemos e l>honorde dirigirnos a
usted|ppB^:Comunicarle que el pasa-
do 3 de Diciembre del presenteaño y
bajo Ia Presidencia de Joaquín Rabasco,
se formó Ia Gestora de Ia Agrupación
Social Independiente, ASÍ.enelmuní-
cipio de Alcudia, recayendo Ia Presi-
denciaenDoñaClotildeMartínAlonso,
Ia Vicepresidencia en DonJusto Castillo
Porcel, Ia Secretaría General, en Don
Alberto SubizaGarcía, Ia Tesorería en
Doña del Carmen Jiménez Lucena y Ia
I
Manuel Chincho Alvarez,
Dicha Gestora será Ia encargada de
preparar Ia Asamblea, de donde debe-
rán salir las listas al Ayuntamiento de
Alcudiapara íaspróxiinas elecciones
municipales,a las que Ia Agrupación
Social Independiente, ASI, piensa con-
currir,::.;/ ..:..a/. - : , V :
Lo que se lecomumca a los efectos
de su publicación en Ia Revista que tan
dignamente dirige, si así Io estima con-
5deDiciembredel994
COMITE FEDEPvAL DE A.S.I.
ACTlVlTATS SOCI-CULTURALS
A CAS CAPELLA.
af,
£eS
Cas Caf>Ma
C/. Serra, 36
Tel.547314
Alcudia
-DeI 22 a 10 de Gener es cantarà loteria nadalenca a càrrec de DORA i EMILI, a
les 10 del vespre, cada dia.
-Diumenge 18 de Desembre, una vegada acabada l'actuació de Ia CORAL CIUTAT
D'ALCUDIA a l'església d'Alcudia a les 20:15, es tengué a Cas Capella, una
«Xampanyada» per a tots.
-El passat divendres 16 hi hagué una Conferencia Ecológica sobre FILOSOFÍA
DEL BUDISME a càrrec de Víctor Giménez, a les 8:30 del vespre. Molt interessant
i concorreguda.
-Pròximament, pel Gener, hi haurà una conferencia amb diapositives sobre «Síria,
Líban i Jordània» a càrrec de Josep Manresa. Ja direm dia i hora.
-Per Sant Antoni, no ens faltarà el Fogueró. Lloc: Es Mosquito. Manco faltarà Ia
ximbombada, bon menjar i beure. Es convida a tots per aquesta nit de bauxa.
-Després de les Matines i Missa del GaIl, Ia NIT BONA del 24 de Desembre,
tendrem xoxolatada amb ensaïmades. No falteu!
-Fèlix Nicolau Gonzàlez de Cas Capella, va participar a Ia Selecció Regional de
CAMEL-TROPHY. ¿Que més volíeu?
Més notícies el mes que ve.
El cronista
CENTTRO MEDICO DE ACUF>UNTTLJRA
Dr. ALBERXO MORANO VENTAYOL
MEDICINA ESTETICA:
Obesidad, lipolisis, celulitisTRATAMIENTO DE:Enf. Reumatológicas: artritis, artrosis, lumbago, ciatica,etc
Enf. Psíquicas: ansiedad, stress, depresión, insomnio.
Enf. Circulatorias: varices, piernas pesadas, hipertensión.
Enf. Ginecológicas: reglas dolorosas, menopausia, etc..
Enf. Respiratorias: tos persistente, rinitis, sinusitis.
Enf. Neurálgicas: Cefaleas, jaquecas, herpes zoster ALCUDIA: Plaza Carlos V, 1 - TeI: 54 61 61
PALMA: Plaza Es Fortí, 3B-7a-18. TeI: 73 82 77
(Horas convenidas. Información sin compromiso)
MESOTERAPIA, DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN EN EL DEPORTE
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AREA DE RPFLëXrÔN (V
Luis Morano Magdaleno
Hablar en reunion(l0 parte)
Según definición de Ia Real Academia
Española de Ia Lengua, se llama DIALO-
GO una práctica entre dos o más personas
que, alternativamente, manifiestan sus
ideas y afectos. Alternativamente, es de-
cir, uno detrás de otro. Esta es Ia carac-
terística diferencial del diálogo respecto
de otras formas de Ia expresión oral; ésta
es Ia forma respetuosa de navegar por el
océano pacifico de Ia conversación; Ia
conversación lleva en su seno una compo-
nente de familiaridad en el sentido de
llaneza y confianza en el trato, está claro
que el diálogo es una práctica educada,
con intervenciones alternadas, uno espe-
ra que el otro acabe y así sucesivamente.
Y si uno se pone pelma y no corta su
perorata, siempre habrá un alma caritati-
va que Ie dé un tirón de Ia chaqueta o Ie
toque un aviso como a los toreros cuando
no acaban su faena en el tiempo debido.
Vamos a hablar de las distintas formas
de Ia expresión oral, sobre todo, enpúbli-
co:
Una persona puede ponerse a hablar
ante un auditorio previamente convoca-
do, o bien ante una situación que requiere
información, instrucciones, normas, etc.
Ejemplo: Una conferencia, una junta de
socios del equipo de fútbol, una reunión
urgente de viajeros damnificados por al-
guna huelga de Ia cosa de aviones hoy tan
de moda, etc. Esta forma de expresión
constituye un MONOLOGO, el cual,
para que sea completamente entendido y
digerible, debe incluir un coloquio o unas
preguntas al final de cada parte funda-
mental del rollo. Hay otro tipo de
monologo que es malo de aguantar, más
que nada por su impertinencia: a veces
ocurre, en un grupo o reunión más o
menos numerosa, que una persona se
pone a hablar sin parar, se apropia del
tiempo y no deja entrar en el tema a los
demás; es conocido, por frecuente, el tipo
que se pone a hablar fuerte para que
parezca que tiene Ia razón que, general-
mente, no tiene. No es raro que algunas
veces surjan apagones de luz y, aprove-
chando Ia ocasión, muchos se escapen de
allí por Ia cuarta dimensión o que algunos
hagan callar al vociferante.
Hay otro tipo maligno de conversa-
MUEBLE,
ME&TRE
KETTAL
MUEBLES EN GENERAL
CORTINAS - MANTELERÍAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS
RESTAURACIONES
MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,
APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC..
GrOSfilleX MUEBLES DE TERRAZA Y JARDIN
SM.
C/. Jaime II, 48
C/. Pollentia s/n
TeIs. 54 71 16 - 54 86 20 - Fax:54 71 16 07400 - ALCUDIA - MALLORCA
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ción en el que ésta pierde su casto nom-
bre: cuando en Ia reunión se producen
interrupciones no indispensables o no
oportunas, y al interruptor Ie interrumpe
otro, etc, y no se espera que se acaben las
argumentaciones, ocurre que se montan
unas palabras sobre otras, además de Ia
conversación principal hay en Ia sala
cuatro o cinco grupos menores hablando
por su cuenta, está claro que no se habla
alternativamente uno detrás de otro, sino
que se produce Ia polémica desordenada,
o sea, el BARULLO.
La forma armónica de hablar varias
personas reunidas es el DIALOGO:
El clima del diálogo es Ia educación y
el respeto, las buenas formas. El buen
talante aunque el tema sea duro, Ia correc-
ción, el valor argumenta!, Ia razón o Ia
convicción que uno tiene, se hace pala-
bra, Ia palabra es mutua, Ia educación es
coloquio... Las corrientes de pensamien-
to, de cultura y de costumbres ¿qué son
sino un gran coloquio?, ¿no nos traspasa-
mos ideas, conocimientos y costumbres?
Ya Io creo que sí. Nos las traspasamos de
palabra, o por escrito, civilizadamente,
sin coacción, por los caminos de Ia
educaciónhumana, de Ia persuasión inte-
rior, respetando siempre Ia libertad indi-
vidual de nuestro interlocutor. Esta for-
ma de relación, el DIALOGO digno,
excluye Ia condenación por opiniones
diferentes, tiene unas características in-
trínsecas como laclaridad expositiva, Ia
inteligibilidad que hace que se entienda
todo, Ia veracidad que quiere decir ver-
dad ante todo; el DIÁLOGO no es orgu-
lloso, no es hiriente ni ofensivo para
segundas ni para terceras personas. La
verdad es Ia única autoridad que gobierna
el diálogo.
La dialéctica de este ejercicio de pen-
samiento, de esta práctica de convivencia
intelectual, llegará a descubrir elementos
de Ia verdad, claro que si, en las opiniones
ajenas. Las personas deberíamos de ser Io
suficientemente inteligentes para com-
prender que no siempre estarían equivo-
cados los que piensan distinto de noso-
tros; y que aun el que si Io estuviera,
probablemente no Io estaría del todo en Io
que opina y entonces una parte de Ia
incerteza o del error estaría en nuestro
argumento.
Existen otras variantes del diálogo,
como son el Coloquio, Tertulia y el
Debate. Pueden citarse también ciertas
reuniones medio improvisadas, o aparen-
temente espontáneas, sobre diversos te-
mas: de sociedad, políticos, etc., en los
cuales conviene entrar con cuidado por-
que pueden colarse segundas intenciones
o propósitos de llevar el agua a su molino
alguno de los artistas. Reflexionaremos
sobre estas formas de hablar en reunión.
NADAL
Mós acostam a r1adal,
que és día de pau I un/ó,
quan neix aquell Infantó
que ens ve a redimir des MaI...
Tot5 tenim lmperfecclons
que han delxat quaIcú felló;
tots necessitam perdó,
tots hem mester absolucions
d'aquell5 al5 quals hem ofes;
i amb es des qul estam quelxosos,
siguem també generosos
com si no hagués passat res...
fíes tan hermós com sa pau,
vida I llum des'esperít;
s 'odl fa s 'homo petlt,
el convertelx en esdau...
fíes més amarg n¡ més dur
que viure pres des rancor;
res hi ha tan dolç coms'amor
amb cara alegre i corpur...
Aquelx lnfant que esperam
ve a dur-mos en aquest dla
pau, un/ó, golg I harmonía:
LO QUE TOT5 r1ECE55ITAM!...
Miquel Campins Tous
Laboratorio fotográfico ¡NO COMPKE SU CAKKETE!
NOSOTKOS LE KEGALAMOS
UN CAKRETE POK CAVA KELEVAVO
AHORAENALCUDlA
PLAZACARLOSVrf2
TeI. 54 70 ^ 7 ¡MIRA EL PAJARITO!
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CULTURA
LLEGIAA LLIBRES
Per n'Alexandre de Muntaner
Feliç Nadal
Hi ha moltes novetats literàries al mercat per aquestes festes:
GÉNCIA FICCIÓ;
«El hombre del toque mágico» de Stephen Vizinczay.
Sobre un executiu despistat al que un extraterrestre, Ii
concedeix el poder de rejovenir a les persones per un toc màgic.
Editorial Seix Barral, preu: 1.700 pessetes.
FILOSOFIA:
«El mundo de Sofia» de Jostein Gaarder.
Novella sobre Ia història de Ia filosofia. Tracta d'una
adolescent que pensa sobre l'existència del món, un curs de
filosofia i del pensament humà.
ASSAIG:
«De paganos, judíos y cristianos» de Arnaldo Modigliano.
Editorial Fondo Cultural Econòmica (Mèxic). Sobre Ia visió
dels tres pensaments. Es de perspectiva i crítica històrica.
ALTRES NOVETATS;
«Colectividades» de Francisco Simantas.
«El niño acorralado», «Freud y el discurso de Ia Modernidad»
com a subtítol de Mariano Rodriguez.
«Oh, Dios» de Rafael Torres.
«Tinta de noche» d'Andrea Luca.
«Caciques y campesinos», de Salvador Cruz Artacho.
«Magreb : Nuestro poniente próximo», de na María Teresa de
Borbón-Parma.
«La Rive Gauche», de Herbert Cottman, Editorial Tusquests.
BIOGRAFÍES;
«Burt Reynolds, My life», de n'Eliane Blaker.
Amb tota mena de detalls, explica l'afició del veterà actor
norteamerica dins l'alcoholisme i les drogues.
«Las canciones que mi madre me enseñó», per en Robert
Lindsay.
Dictades per Marlon Brando, conegut i célebre actor
norteamerica. Memòries.
«Heminghway Genders» per l'Universitat de YaIe a
Norteamérica. Sobre els personatges femenins de l'escriptor.
DOCUMENTALS;
«El discurso de Ia República», d'Antoni García Trevijano. Se
denuncia Ia falta de democràcia i l'impossibilitat de controlar als
governants de l'Espanya actual.
DRAMÁTICA I SUSPENS;
«El último verano», de na Montserrat Fernández.
Sobre Ia mort de Ia mare de Ia protagonista durant un estiu.
NOVELLES: (Pròximament)
«Jamie Lee Curtis...», Primera novella sobre Io que sent ella
a l'adoptar un infant.
GRANCENANOCEVEJA
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SopaCondede Ampurias
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OvasdelaSuerte
Gran BolsaCotillón
VINOS
Bach Blanco
8a<;h Tinto
CAVA
Anna
de
Codorniu
BAILEAMEniZADO POR
EL CPÜTTETC»BfflOS Y LA ACTUACIÓN DEL
SHOWTEHOFiDETE (Procedentede Paraguay)
RESERVAS ANTICIPADAS
TELEFONO: 53 74 50 / 85 16 07
APERITIVO: 20.30 horas
CENA:21.00horas
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DESEMBRE, UN AAES DE FESTES
Com vefs, prest vendrà fìadal,
aquestes festes tan bones;
un mes que ses nostres dones
mos solen fondre es cabal.
Elles no ho fan per cap mal,
tot ho tenen per rutina;
en que sa bossa s'aprima
procuren fondre esJornal.
Com tots vels, ara fa fred
I mos convé menjar bé,
que sa costa des gener
ho passarem més estret...
5a paga extraordinari
que mos acaben de dar
avlat l'hem de gastar,
si no es govern s'endurà
ses sobres d'aquest calvari...
5es festes sempre són bones
I tothom se diverteix,
així tothom consegueix
vagin contentes ses dones.
Convé vos d/vertlgueu,
no mireu prim en gastar,
perquè «riaslenda» mos fotrà
tot Io que estalviareu...
Per Io tant, aquestes festes
dlsfrutau-les amb salut;
Jo em divertiré, slpuc,
tant de dia com es vespres.
Jo voldria passar aquesta
amb tota tranqull.lltat:
veure aquest any acabat,
perquè m'agraden ses festes.
Aixíno podem anar;
en que tenguem gent d'estudi
tothom farà Io que pugui
i es govern mos ho fondrà...
5a paga extraordinari
que os acaben de dar
no/tros Ia volem gastar,
perquè Io que sobrarà
es govern se n 'ho durà
perpoder-se passejar
I noltros passar calvari...
per Io tant, per acabar,
desig passeu bones festes
traguent bé es suc an aquestes
i aguantant Io que vendrà...
•ilillii
Miquel Ferrer Marroig
S'AUFABI
^VU3N PHAN/r^
THAI RESTAURANT
Cerramos
Domingos tarde y
Lunes por Ia mañana
We are closed
sunday evening &
monday lunch
MENUDELDIA
CHOOSEFROM2
MENUS + tëBOTTLE
WINEPfi>.850pts.
fH
S'AUFABI
KHUN PHANITS
IGLESlA
^Et
MARKET
^CAR PARK
APARCAMIENTO
MERCADO
C/. SERRA, 5 - TeI. 54 89 48
O7400 - ALCUDIA - MALLORCA
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Consell Insular
de Mallorca
El Consell Insular de Mallorca
desitja als Donants de Sang tota
Ia pau i felicitat per a aquestes
festes de Nadal, així com un any
1995 ple de vida, germanor i
solidaridat, agraïnt a Ia Germandat
Ia seva intensa i desinteressada
activitatalllargdel994
<L* tf&ffJtf"f'
W
GERMANDAT DE
DONANTS DE SANG
DE MALLORCA
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CURIOSIDADES
QUE SABEMOS DEL PEZ ESPADA
Jaime Guasch Cardona
Todos los peces picudos tienen el hocico notablemente alargado, pero el pez
espada «XIPHIAS GLADIOS» lleva este desarrollo hasta el extremo, ya que
su «espada» tiene a veces una longitud a un tercio de Ia longitud total del pez
y es aplastada en vez de redondeada como los alargados hocicos de los otros
peces picudos. La espada puede ser utilizada para ensartar a otros peces y puede
atravesar incluso las planchas de madera de pequeñas embarcaciones. Los
peces espada son muy valiosos y comestibles; en los lugares en donde existen
pesquerías comerciales dedicadas a sus captura. Se encuentran Ia mayor parte
en aguas marinas tropicales de todo el mundo. El peso medio de los ejemplares
capturados en distintos puntos ronda entre los 100 kilogramos y creo recordar
que nuestro llorado Excmo. Sr. Francisco Franco, en sus ratos libres los
dedicaba a Ia pesca del pez espada, cogiendo unos ejemplares de más de 100
kilos en los distintos litorales españoles, y sin olvidar que Ia marca mundial en
peso fue de 500 kg. y de una longitud de 4,5 metros. En el Mediterráneo no
nos podemos quejar, ya que los barcos llamados Marrajeros nos Io llevan de
todo tipo de peso que son distribuidos por Ia Lonja de Palma a los distintos
puestos de Mallorca; y como manifiesto anteriormente, es un pescado muy
nutritivo y de gran alimento, por todo ello os recomiendo esta receta muy
económica y de fácil condimento:
PEZ ESPADA PARA CUATRO PERSONAS
4 filetes de pez espada de 100 gms. cada uno, 4 dientes de ajo, unas ramitas
de perejil fresco, aceite de oliva, 1/2 kg. cebolla rallada, 1/2 kg. de tomates
rallados, sal.
PREPARACIÓN
Lavar y secar con un papel de cocina los filetes de pescado y ponerles sal.
Asar los filetes sobre una plancha caliente dándoles Ia vuelta para que se
hagan por un igual.
Preparar con aceite, los tomates, Ia cebolla y Ia sal, una buena salsa que se
servirá caliente.
Pelar los ajos y picarlos finamente, picar también ramas de perejil fresco.
Calentar aceite y cuando esté al punto verterlo también sobre cada uno de
los filetes de pez espada.
Por último cubrirlos con Ia salsa de tomate caliente y servir a Ia mesa.
Y como digo siempre buen provecho y que mis indicaciones os sean de
utilidad.
CRISTALERIA>A. LCUDIA
ACRlSTALAMlENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MANPARAS DE BAÑO - MARCOS
CU I^OSParaunmeIorsenrlcio,noshemostrasladadoa /^ ko iA MAP
C/. Elipse, $/n. (Urh. Ca na Saloma) TeI. 54 8213 7 ^^^UM" NV^< I
ALCUDIA(Mallorca) /
UICITCaIAC CIII fAI IAAAIIICA ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
llil I i IVl JIII VUmi'l1UmiJU INSTALACIÓN DE ACUARIOS DE AGUA SALADA
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Sl HERODES NO HUBIERA AAATADO A LOS
INOCENTES
El Trovador de Pollentia
Herodes ftie un bruto. Claro. Fue una pena el que asesinara a aquellos niños. Desde luego. No hay derecho. De acuerdo. Aquellos
niños tenían derecho a vivir; a hacerse grandes, a hacer todas esas cosas grandes que hacemos los que somos grandes; tenían derecho
a morirse de muy viejos con toda una vida y una conciencia cargada de todas esas cosas grandes que hacemos los que hemos llegado
a grandes.
ISAAAELIN
Ismaelín era un niño regordete y simpaticón que andaba ya
a dos, tres y a cuatro patas, y sabía ya decir: «ra ra», «bu bu»,
y otras cosas. Todo esto hasta que vino el sicario de Herodes con
aquel cuchillo grande... e Ismaelito se fue al cielo; que si no...
Si no... Ismaelito hubiera crecido mucho. Y hubiera tenido
cinco, y siete y nueve años... Y hubiera tenido que hacer
recados, y hubiera roto más de una botija al ir a Ia fuente; y su
padre Ie hubiera dado más de una paliza... y esta vez sin tener
el mérito de ser mártir por Cristo.
Ismaelito hubiera crecido más y aprendería a robar manzanas
y a decir palabrotas y a reírse del tonto del pueblo, y a decir: «no
me da Ia gana» a su madre, y a formar una pandilla a con los otros
y hacer pira a Ia escuela.
Ismaelito crecería todavía más y comenzaría a salirle barbilla
y bigotillo y a cambiársele Ia voz; Ismaelito creería que Ia voz
grave y los pelillos de Ia barbilla y el bigote Ie daban derecho a
hacer el gamberrito.
Ismaelín, para estas fechas, ya habría hecho llorar más de
cinco veces a su madre; y para demostrar que era un machote,
los sábados por Ia noche bebería más de Ia cuenta y armaría
camorra en el pueblo hasta altas horas de Ia noche.
Ismaelín, que ya no tenía nada de inocente ni de mártir, no
querría trabajar en el campo de Belén de labrador, como su
padre, y un día, después de una bronca gorda con toda Ia familia,
se marcharía a Jerusalén, y allí se alistaría de legionario romano
o de sayón; con Io cual, tendría un cinturón de cuero, unas botas,
una espada, una lanza, rancho de balde, y unos pocos sextercios
al mes para gastarlos en vino.
Después quién sabe... si Ie hubiera tocado estar de guardia
aquella noche en que llevaron a Cristo y si hubiera participado,
como los demás, en el bromazo aquel de ponerle una corona de
espinas y darle bofetadas...
Ismaelín, después se hubiera ido haciendo viejo.., y tendría
que dejar de ser soldado y sayón... y tendría que volver a Belén
a levantarse por las mañanas, y a trabajas en el campo, y a comer
Io de siempre, y a regañar con los de casa, como siempre, y a
volver a trabajar hasta Ia noche... y así.
Y todos los días Io mismo. Menos los sábados, en que no se
trabajaba, y se pasaría Ia tarde estera en Ia taberna, venga a beber
y venga ajugar a las cartas, y venga a decir siempre Io mal que
está Ia situación...
Hasta que un día , aquel Ismael se moriría de puro achacoso
y viejo. Sin ser inocente, ni mártir, ni nada.
Pero todo eso no fue así. A Ismaelín Io mató el sicario de
Herodes, cuando tenía trece meses; no ha empleado una vida en
vulgaridades y majaderías, y además es santo, es inocente y es
mártir.
Gloria in excelsis Deo.
ZOROBABELITO
Zorobabelito era el hijo del mesonero de Belén. Aquellas
Navidades Io había pasado muy bien, mucho mejor que el niño
Jesús en aquella cuadra sucia; porque Zorobabelito tenía Ia casa
más grande de Belén; como que en aquella cabían hasta ochenta,
y bien apretados como aquellas Navidades, hasta doscientos
NUEVO
CentroMéÉo+Akudia
Tel.8911 00-908732412
J. CARLOS I, 46-B - PTO. ALCUDIA
SERVICIO AMBULANCIAS 24 H.
SEGUROS PRIVADOS
Ctra. Artá-Alcudia, 46-B
Jbo^oV5nte
RESTAURANTE
SELECTA COCINA
MARINERA
UNA CITA OBLIGADA
C/. Teodoro Canet, 2
PTO. ALCUDIA
(frente Muelle Pescadores)
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treinta y siete.
Su padre, que era el único mesonero de Belén, hizo el agosto
en aquellos días del censo; se aprovechó de que era el único
mesonero y de que los forasteros no tenían más remedio que
venir a Belén y subió los precios el triple: tres denarios por
persona, por estar un día bajo techo, aparte de las comidas, que
eran un plus, y de Ia cama que era otro plus.
El caso es que Zorobabelito era el niño de más «porvenir» de
todo Belén. Con decir que su padre era el único en el pueblo que
tenía camello...
Cuando llegaron los soldados de Herodes a matar a Ios niños,
el papá de Zorobabelito dicen que dio cien denarios al sacristán
de Ia sinagoga para que falsificara Ia partida de circuncisión en
el registro, de forma que apareciera que Zorobabelito tenía tres
años cumplidos, pero no resultó; porque, cuando vino el teniente
de los del cuchillo, preguntó al nene cuántos años tenía y, a pesar
de los tres años del registro, Zorobabelito no supo decir más que:
«mu-mu», y levantar un solo dedo.
Entonces, dicen que el mesonero ofreció mil denarios al
teniente, para que no Io matara; el teniente pidió dos mil y el
camello, y el mesonero, que era un hombre de esos que ante el
dinero no se deja llevar excesivamente del sentimentalismo,
entregó a Zorobabelito.
Fue una pena. Morir tan joven y teniendo un «porvenir»
como el que tenía Zorobabelito...
Porque, de no haber sido acuchillado, Zorobabelito habría
aprendido en casa, con su padre, todos los trucos para llevar un
buen negocio y ya de grandecito, montaría una cadena de
mesones en Jerusalén.
Conseguiría el monopolio mesonero de Ia capital, pasando
pingues sumas de dinero a Anás, Caifas, Herodes y Pilato.
Después elevaría las tarifas y se haría de oro en las festividades
de Ia Pascua, a las que estaban obligados a acudir todos los
judíos.
Además, compraría o arrendaría todas Ias tierras alrededor
de Jerusalén, y las acotaría como terreno de «Camping»,
cobrando cinco denarios al día por derecho a poner tienda.
Después, Zorobabelito, hombre de negocios, y en conviven-
cia con los de siempre, habría organizado mucho más sólidamen-
te en Ia plaza del templo el mercado de los corderos y las
palomas. Para el cambio de monedas habría cerrado toda Ia
columnata del pórtico de Salomón, poniendo sesenta taquillas
simultáneas, con grandes letreros con las últimas cotizaciones;
letreros que se podrían cambiar desde dentro, claro está.
Todo previsto y sólido, par que Cristo no Io pudiera
descalabrar con un látigo, así como así.
todo un porvenir para Zorobabelito, truncado por el cuchillo
del teniente.
Zorobabelito, que podría haber llegado a ser el Magnate del
cambalache.
Y que terminó con dos añitos, sin ser más que Inocente y
Mártir de Cristo...
LOS OTROS
Entre los otros niños Inocentes, uno iba a ser camellero, otro
fariseo, otro cobrador de contribuciones, otro bandido en Ia
carretera de Jericó, otro barbero de Pilato, y uno iba a ser apóstol
de Cristo, pero ya sacaría Dios otro apóstol en su lugar; no somos
tan indispensables los hombres.
Ellos, por su parte, están en el cielo tan contentos de morir
como murieron...
Como tantos otros niños que mueren Inocentes...
FERRETERIACIFRE
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CLINICA BELLEVUE
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO PERMANENTE
CENTRO PRIVADO
Odontología, Oftalmología, Traumatología,
Medicina General y Análisis Clínicos.
SERVICIO AMBULANCIAS
BELLEVUE - Urb. Bellevue - Pto. Alcudia
(Servicio 24 horas)
891800 891889
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ALCUDIA RADIO
Avuihe escoltatAlcudla Radio,
Radio que ha canviatbastant.
De música no n 'hi ha tant.
r1i ha me5 xerrar / «dialogo».
t1o deixaven totprogramat
en Joan I na Margalida
feien al Cafè de sa Ronda xlda.
Es que allà havien berenat.
Mentres tant Ia radio escoltau
de dia, de nlt, a tota hora.
Es que una rumorsona
que aquesta radio descansarà en pau?
Alcudia radio es el meu despertador
quan son les onze del mati.
EIIa m'aixeca del llit.
EIIa me duu calentor,
més que Ia dutxa i em dona valor.
Després xerra f1a Margalida 5ocies,
dale que dale com una cotorra,
i aixípassen hores / dies
pujats tots en aquesta torre,
contents com unes xlrlmies.
Que només fa molt de gasto?
hi ha ganes de donar embestida
com ho fa sempre na Margalida.
Es que sa ràdio no es un trasto
ja tenen tres anys de vldal
5empre m'ha agradataquesta veueta.
Es agradable elseuparlar.
PeraIxò, aquesta cançoneta
d'un admirador que Ia radio vol escoltar
Pep Toni Fernàndez.
AVISO
1eseas tomarparteenla
.:• j|j • • • • W
Banda AAusical Juvenil de
cornetasytambores, acude
al lugar de ensayosdeLunes
a Viernes allocal del
matadero.Desdelos 8anos,
v:|p-''1- ;riiiffp::y^^
Durante una horade 5 a 6 dè Ia tarde.
Felipe Garmendía.
El sistema más rápido y
eficaz de comunicación
Canon Sistemas deOficina
d'Es PIa, SA
Avda. Ciutat
de Lompoc, 146
TeI. 50 53 91
Fax: 50 51 25
07300 - INCA
Caixa d'Eitalvis
de If)llenca
Oficina ALCUDIA
C/. d'Es MoII, 27
TeI. 54 55 31
Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
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El Presidente y Ia Directiva de Ia Asociación de Ia Tercera Edad de Alcudia, desean de
todo corazón a todos los Socios y Simpatizantes, muy felices Fiestas Navideñas y un Muy
Feliz Año Nuevo.
Felipe Garmendia.
EXCURSION TURISTICO-CULTURAL A
AAADRID Y ALREDEDORES
Día 27 de Noviembre 1.994 -Domin-
go- A las 9'30 h. salida autocar a Palma.
A las 10'30 h. en el aeropuerto nos
esperaba Toni Gabas, de Euro-Club, or-
ganizador de Ia salida.
A las 12'30 h. salida del avión de
Palma y a las 13'10 llegada a Madrid,
donde nos esperaba Ia encargada de orga-
nizar nuestra estancia y excursiones en
Madrid, Avelina Blanco, con el autocar
de lujo y el chófer, Ramiro. A las 14'00
h. llegada al hotel «Señorial» situado en Ia
Plaza España, (centro de Madrid), distri-
bución de habitaciones, almuerzo y tarde
libre, que aprovechamos par visitar el
Parque y Lago del Retiro. Cena en hotel.
Día 28, lunes. Presentación de Ia guía
Almudena Rodríguez Guridi, y rumbo a
Avila y Segovia, con almuerzo en ruta.
Visita peatonal de los lugares más intere-
santes, Palacios, Residencias Reales,
Templos, Catedrales y las panorámicas
de las dos ciudades. Rodamos 320 km.
Día 29, martes. Visitas a Toledo y
Aranjuez. A las 9'00 h. salida de Madrid
con almuerzo en restaurante en ruta.
Recorridos 200 km. visita peatonal por
Toledo, visita a Ia Catedral con sus 5
órganos, coro, Sillería, Altar Mayor, el
Tesoro de Ia Catedral con Ia fabulosa
Custodia del Corpus Cristi de 200 kg. de
peso, 180 de oro, 20 de plata, rubíes,
esmeraldas y piedras preciosas.
Visita a las zonas de artesanía, Ayun-
tamiento de Toledo, donde fuimos muy
bien atendidos. Visita al Alcázar, las
murallas con sus 6 puertas, Puente de San
Martín, arrabal cristiano,judio y safardita,
su panorámica. El castillo de San
Servando... en fin lugares deliciosos.
Aranjuez, visita al Palacio con sus
600relojes... losjardines...
Día 30, miércoles. Escorial y Valle de
los Caídos... a las 9 de Ia mañana salida
para el Escorial, visita al Monasterio (Ia
octava maravilla del mundo) con sus 16
patios, resaltando el Patio de los Reyes,
sus Dependencias... La Iglesia de Ia Ba-
sílica, el Altar Mayor, Ia Cúpula de 92m.
de altura, el cristo de Mármol... el Pan-
teón de los Infantes... Una verdadera
obra de arte en Ia que trabajaron hasta
4.000 personas a Ia vez... Su comedor
principal par 140 comensales, sus salas...
el comedor con 15 grandiosas lámparas.
Más de2.800 habitaciones, salas como Ia
de Los Billares, Fumadores, Ia de Las
Columnas... Salón del Trono con sus
espejos, Ia Cámara de Gasparini... La
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Armería, Farmacia, Medallones y Mone-
das Antiguas.
Valle de los Caídos. Visita a Ia impre-
sionante Basílica, construida en el inte-
rior de Ia montaña. La gran Cruz de los
Caídos de 2.000 toneladas y de 150m. de
altura, las figuras al pie de Ia Cruz, el Vía
Crucis. El Altar Mayor al centro de Ia
Basílica, el Funicular que nos condujo a
Ia cima, al pie de Ia Cruz...
Por Ia noche para echar una cana al
aire, al Salón Espectáculo SCALA con
formidables atracciones, a destacar sobre
el hielo y baile.
Día 1 de Diciembre. Ultimo Día de
estancia.
A las 10 h. salida del autocar para
recorrer los lugares más interesantes y
típicos de Ia ciudad, sus Parques... Pala-
cios... Museo del Prado. Visita obligada
e interesantísima ya que fue admirable
todo Io que vimos. Lástima de no dispo-
ner de más días, para recrearnos más. Y
aún par placer nuestro, nos comunicaron
Ia llegada de los Reyes de España al
Museo y esperamos hasta verlos llegar.
Después del almuerzo en el hotel, un
descanso e ir de compras ya que el hotel
estaba en el mismo centro de Madrid. A
las 19 h., regreso a nuestra Alcudia.
Grata excursión, gracias al compañe-
rismo de todos, a los toques de alegría en
el grupo que nos dieron dosjovencitas de
Buñola, con su canciones, chistes y bro-
mas y su gran saber estar entre los de
tercera edad. Gracias Coloma Quetglas y
Francisca Nadal.
A destacar Ia organización de Viajes
Euro Club, que por mediación de Toni
Gabas, y Ia simpática señorita Avelina
Blanco, como organizadora de Ia estancia
nuestra en Madrid fue inmejorable.
A destacar nuestra guía Almudena
Rodríguez Guridi. Hemos tenido muchos
guías en nuestras muchas excursiones
pero Almudena superó a todas las que
hemos conocido. Su cariñoso trato, sus
conocimientos (licenciada en Historia del
Arte) sobre todo Io que nos podía intere-
sar, su preocupación continua por nues-
tro bienestar...
Desearíamos tenerla como guía (y
compañera) en nuestras salidas a Madrid,
no hay otra igual.
ALA3a.EDAD D'ALCUDIA
Endemés d'unes vacances
aquesiviatge haestat
peraixemplari*esperanca
i fer noves amistats.
D'AlcudiaalaGentMajor ;
complagudaallárg Ia mà.
Molts d'anys vos desitg a tots
i que prestpugem tornar.
DE LA EXCURSIÓN DE MADRID Y ALREDEDORES
COLOMAQUETGLAS COLOM, DEBUÑOLA
Dic. 1.994.
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DES DE LA PARKÒaUIA
Meditació sobre l'Església
Antoni Riutort
Mai no s'insistirà a bastament que
Déu té envers nosaltres unes relacions
úniques i irrepetibles.
Però cal proclamar amb Ia mateixa
força que un seguiment de Jesús indi-
vidualista és una contradicció de se-
guiment. A Jesús el seguim com a
persones que formam part d'una co-
munitat, a Jesús el seguim com a
membres de l'Església.
FaIs i perjudicial ha estat i és el
prejudici de moltes persones que con-
sideren que l'Església està formada
pel Papa, els bisbes, els sacerdots i els
religiosos i religioses. Quan Església
som tots aquells que hem estat incor-
porats a Jesucrist pel baptisme; més
exactament, Església som aquells que
explícitament o implícita creim en
Jesús.
Segons el testimoni del Nou Testa-
ment tots els qui formam l'Església
som importants. En l'Església no hi
ha ningú inútil, ningú que tengui dret
a dir que no serveix per res, ningú té
dret a tenir complexos d'inferioritat.
Tots podem i tenim obligació de fer
qualque cosa el servei de Ia comuni-
tat.
A l'Església tampoc no hi ha vaca-
cions, ni jubilacions, ni aquesta afir-
mació pretén esser un rigorós pensa-
ment ideològic.
Dins l'Església tots som impor-
tants, però hi ha dos tipus de persones
que tenen una importància molt espe-
cial en el Cos místic de Crist que és
l'Església: els que més estimen i els
que són més dèbils i desemparats.
L'aplicació d'aquesta idea ens du a
una praxis innovadora en Ia vida de
l'Església.
L'Església és el Cos de Crist. Això
significa: Jo estic unit amb Jesucrist i
amb tots els membres del seu Cos. En
el Cos de Crist existeixen uns vincles
misteriosos però reals, uns vincles
més forts i profunds que els vincles de
Ia carn i de Ia sang.
Entre nosaltres i Ia multitud in-
comptable de germans i germanes que
viuen amb Jesús en Ia Glòria del Pare,
que han assolit Ia salvació definitiva,
que tenen l'alegria incomparable de
contemplar Déu cara a cara, existeix
una profunda unió.
Entre nosaltres i els germans i
germanes que en l'estat de purgatori
viuen vida mística perfeccionant el
dur i meravellós aprenentatge de
l'amor hi ha una unió profunda i
misteriosa.
Entre tots els que pelegrinam per
aquest món existeixen uns vincles
molt forts.
Per tant, les alegries d'un són en
realitat les alegries de tots, les penes
d'uns les penes de tots, les necessitats
d'uns les necessitats de tots, Ia victò-
ria d'uns Ia victòria de tots.
Com ha d'esser l'Església?
1. L'Església ha d'esser una co-
munitat que es reuneix per trobar-se
amb Jesús en l'Eucaristia. L'Eucaris-
tia hauria d'esser el centre de Ia comu-
nitat cristiana. La comunitat cristiana
és una comunitat reunida entorn de Ia
taula de l'Eucaristia.
2. L'Església ha d'escoltar per
després traslladar a Ia seva vida i
pràctica de cada dia; l'Església és Ia
que escolta i compleix Ia paraula de
Déu.
3. Dins Ia comunitat cristiana tots
hem de fer carreres per ocupar l'últim
lloc i viure enmig de Ia gent com
aquell que serveix.
4. La nineta dels ulls de Ia comu-
nitat cristiana han d'esser els dèbils,
deficients (malalts, marginats, po-
bres, personesde fama dolenta o dub-
tosa, etc)
5. La comunitat cristiana s'ha de
conèixer com a pecadora infinitament
estimada per Déu. Una de les vegades
en que l'Església és més gran és quan
humilment demana perdó
6. L'Església ha d'esser una Es-
glésia de diàleg. El diàleg és Ia recer-
ca sincera i fraterna de Ia veritat;
nosaltres no tenim Ia veritat comple-
ta; Ia veritat, encara que no sigui
completa del tot, Ia trobam entre tots.
Junts hem de caminar en Ia veritat i
cap a Ia veritat.
7. L'Església és en el món i Per al
món. Res del que passa en el món pot
ser-li indiferent. L'Església ha d'es-
tar atenta al que passa en el món, ha
de dialogar amb el món de Ia cultura,
ha de conèixer les necessitats, inqui-
etuds, anhels del seu temps. Una
Església que no estigui oberta al món,
que no dialogui amb ell, que no el
serveixi, és una Església que perdrà
rellevància i serà infidel a Ia seva
missió.
8. L'Esglésianoespotindentificar
amb el món. L'Església és l'Església
del Crucificat, és Ia servidora del
Senyor de Ia Creu; el seu servei al
món no consistirà, doncs, en identifi-
car-se amb ell sinó en donar testimoni
del Crucificat i del Ressuscitat des de
Ia paraula i des del servei.
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PES PELA COÏÏSELLERIA PE CULTURA
Aina MoII, Nadal Batle i les organitzacions empresarials de l'ensenyament, donen suport al pla
d'actuació lingüística de Ia Conselleria de Cultura, Educació ¡ Esports.
El passat Novembre es va signar entre Ia Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Covern
Balear i Ia companyia TRANSMEDITERRÁNEA S.A. un acord per el que els esportistes balears
participants en competicions oficials podran viatjar a Ia península amb un 50 per cent de descompte.
30 Desembre 1.994
El teu esforç pot ajudar a protegir
el medi ambient
Seleccionant els fems i utilizant els contenidors apropiats
Aprofita els Punts Verds
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CENTRES DE
RlCOLUPA
SELECTIVA DE
RESlDUS
p ^ / JJsLConsell Insular ,, „JEs un misatge del \¿U7> per una Mallorca més neta.
imi de Mallorca
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AJUNTAMENT D9ALCUDIA
Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 548071 /72-545917-546667
548174
547601
547362
547476
546163
010
546515
547291
..548596
Informanció i atenció ciutadana
Telefax
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS
CENENTIRIViadeCorneliÀtic
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15 547311
Biblioteca Municipal. Carrer d'Hostal, 11-13
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 546413
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria 545823-545395
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Marti.... 892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313
Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALFTZADES D'ALC., Pl. Carles V,3 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventayol 547929
MoIl. Torreta 548167
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
Inca 500080
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n 545256
Suministres. Médico Reynés, 3 545191
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL.LEGIS
Porta d'es MoIl. Plaça Carles V, s/n 545367
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 547651
Col.legi s'Albufera (Port) 546332
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600
CORREUS 545440
GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 890301
Averías (Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet,20 545149
Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Instituto Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n 545301
PortEsportiu. Cap. Cortés, s/n 546000
TAXIS
RàdioTelèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria 545653
Ps. Marítim 545797
Ciutat Blanca 890015
Servialsa Estación de Servicio, abierto 24 horas 548670
Serveis Sanitaris
AMBULÀNCIES
CreuRoja 545421
AmbulànciesInsulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A. Pujadas. PlaçaConstitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
MÈDICS
Casadel Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421
Dispensari Municipal. Porta Roja s/n 546371
URGÈNCIESNOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalud 503882
I.N.S.S 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 723800
INSALUD. Reina Esclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar
HDRARIO DE
INVIERND
MAÑANA: 9 A 13.30
TARDES:16.30A20.00
APROVECHE NUESTRAS OFEU
HIPER
TVCAN
TeI. 89 08 75
AVDA. TUCAN - PTO. ALCUDIA
